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河 合 文 庫 793部（2,160冊）の朝鮮文書類と典籍で構成。文学博士河合弘民が朝鮮史の研究に資するために収集した蔵書。
菊 亭 文 庫 菊亭家家記、特に家業の音楽書を主軸として有職故実に関する文書・記録で構成。西園寺実兼の四男兼季を遠祖とする菊亭家相伝の文書・典籍を収集した蔵書。
旭 江 文 庫 大賀寿吉旧蔵のダンテに関する原典や新聞、雑誌の断簡3,000冊の集書で構成。
近 衛 文 庫 漢籍の他、宇津保物語、落窪物語、大鏡等の古写本で構成。陽明文庫の設立時に、近衛家から3,150冊の典籍が本学に寄贈。
島 田 文 庫 明治時代の仏教学者島田蕃根が島田家伝世の文書記録に、蕃根自身の収書を加えた、図書480点よりなる修験道文献の特異な集成。
蔵 経 書 院 文 庫 京都蔵経書院の旧蔵本で構成。明治38年４月より大正元年にわたって蔵経書院が刊行した『大日本続蔵経』の底本となった仏典類と真宗関係の仏書。
新 聞 文 庫 元大阪新聞社記者中神利人旧蔵の、幕末より第二次世界大戦の初期に至る我が国の諸新聞とその類縁資料で構成。




谷 村 文 庫 大正・昭和の実業家谷村一太郎旧蔵の和漢書9,200冊の稀書で構成。新村出博士の縁で本学に寄贈され、『光明皇后願経』、『伝桓武天皇写経』など多彩な資料を含む。
陶 庵 文 庫 本学創設当時の文部大臣で、本学の設立に尽力した故西園寺公望公爵の愛蔵書680部（8,046冊）で構成。
中 井 家 絵 図・ 書 類 京都の宮大工の棟梁中井家の御所、二条城、各寺社の建築関係の図面、古文書、地図など旧蔵資料和書177冊、図面類2,276枚で構成。




平 松 文 庫 朝廷の儀式典例、日記に貴重なものが多数。兵範記、範国記、知信記の３点は重要文化財指定。他に眞名字本平家物語を含む。
富 士 川 文 庫 明治以前の和漢の医書と江戸中期以後主として幕末期の西洋医学の翻訳書で構成。医学博士、文学博士富士川游が「日本医学史」の編纂のため収集した蔵書。





イ ス パ ニ ヤ 文 庫 イスパニア国最高学術研究会議の配慮により、昭和25年同国政府より寄贈された学術図書1,300冊余で構成。









































































蔵書統計 List of Holdings
部　　　　局
新規受入冊数（平成17年度） 蔵書冊数 入力冊数
和 洋 合　計 和 洋 合　計 和 洋 合　計
附属図書館 9,751 2,111 11,862 595,322 275,288 870,610 334,377 94,239 428,616
附属図書館宇治分館 455 1,119 1,574 10,677 57,279 67,956 9,013 22,039 31,052
文学研究科・文学部 11,381 6,323 17,704 556,649 375,693 932,342 260,027 215,213 475,240
教育学研究科・教育学部 1,574 1,466 3,040 83,509 64,300 147,809 51,746 29,487 81,233
法学研究科・法学部 4,323 4,549 8,872 276,953 365,179 642,132 99,075 89,864 188,939
経済学研究科・経済学部 7,610 2,719 10,329 248,496 234,411 482,907 144,501 97,979 242,480
理学研究科・理学部 913 1,908 2,821 44,227 188,779 233,006 27,399 88,287 115,686
医学研究科・医学部 1,984 2,345 4,329 50,918 142,275 193,193 29,998 16,634 46,632
薬学研究科・薬学部 159 52 211 11,012 33,818 44,830 4,341 5,701 10,042
工学研究科・工学部 2,840 2,442 5,282 120,907 188,457 309,364 80,962 54,703 135,665
農学研究科・農学部 1,608 1,325 2,933 143,848 124,359 268,207 48,853 18,002 66,855
人間・環境学研究科・総合人間学部 10,731 2,110 12,841 355,619 293,404 649,023 159,608 105,138 264,746
エネルギー科学研究科 339 263 602 4,269 5,128 9,397 3,751 2,561 6,312
アジア・アフリカ地域研究研究科 498 996 1,494 11,671 72,735 84,406 9,841 79,898 89,739
情報学研究科 1,135 935 2,070 14,149 54,750 68,899 11,520 29,173 40,693
生命科学研究科 24 9 33 56 58 114 ─ ─ ─
地球環境学堂・学舎 150 134 284 329 287 616 281 131 412
医療技術短期大学部 ─ ─ ─ 17,815 3,642 21,457 6,643 730 7,373
医学部保健学科 417 59 476 776 124 900 ─ ─ ─
人文科学研究所 5,578 1,215 6,793 463,708 79,271 542,979 115,650 24,414 140,064
再生医科学研究所 2 16 18 844 4,555 5,399 85 119 204
ウイルス研究所 ─ 53 53 328 7,067 7,395 88 1,152 1,240
経済研究所 91 449 540 40,210 36,053 76,263 27,538 26,859 54,397
基礎物理学研究所 201 1,411 1,612 8,157 72,377 80,534 6,178 37,699 43,877
数理解析研究所 24 585 609 6,541 73,051 79,592 6,320 48,060 54,380
原子炉実験所 595 1,084 1,679 12,981 34,007 46,988 12,161 9,589 21,750
霊長類研究所 193 625 818 7,127 15,907 23,034 5,014 4,953 9,967
東南アジア研究所 650 44,615 45,265 25,405 169,995 195,400 18,009 73,838 91,847
放射性同位元素総合センター 25 21 46 64 50 114 64 20 84
環境保全センター ─ 31 31 618 1,274 1,892 250 1,254 1,504
国際交流センター ─ ─ ─ 5 ─ 5 ─ ─ ─
高等教育研究開発推進センター 49 42 91 2,453 996 3,449 30 13 43
国際融合創造センター 60 ─ 60 82 7 89 8 ─ 8
フィールド科学教育研究センター 57 49 106 12,597 7,989 20,586 5,348 2,345 7,693
放射線生物研究センター 27 80 107 433 1,905 2,338 218 128 346
生態学研究センター 1,272 592 1,864 8,399 5,544 13,943 8,673 5,866 14,539
学術情報メディアセンター 68 22 90 5,836 12,646 18,482 5,135 7,868 13,003
福井謙一記念研究センター 22 5 27 22 5 27 ─ ─ ─
大学文書館 ─ ─ ─ 696 ─ 696 691 ─ 691
その他 ─ ─ ─ 167 100 267 ─ 1 1












































氏　　名 就　　任　 ～ 退　　任
初　代 島　　　文次郎（法） 明治32.11.06 ～ 明治43.07.25
第２代 石　川　　　一（司書官） 明治43.07.25 ～ 明治44.10.01
第３代 新　村　　　出（文） 明治44.10.01 ～ 昭和11.10.19
第４代 羽　田　　　亨（文） 昭和11.10.19 ～ 昭和13.11.25
第５代 本　庄　榮次郎（経） 昭和14.01.17 ～ 昭和17.07.28
第６代 澤　潟　久　孝（文） 昭和17.09.01 ～ 昭和22.05.31
第７代 原　　　随　園（文） 昭和22.05.31 ～ 昭和24.11.08
第８代 泉　井　久之助（文） 昭和24.11.08 ～ 昭和32.07.15
第９代 田　中　周　友（法） 昭和32.07.15 ～ 昭和38.07.14
第10代 足　利　惇　氏（文　事務取扱） 昭和38.07.15 ～ 昭和38.07.25
第11代 堀　江　保　蔵（経） 昭和38.07.25 ～ 昭和41.07.24
第12代 宍　戸　圭　一（工） 昭和41.07.25 ～ 昭和46.03.31
第13代 平　岡　武　夫（人文） 昭和46.04.01 ～ 昭和48.03.31
第14代 林　　　良　平（法） 昭和48.04.01 ～ 昭和57.03.31
第15代 高　村　仁　一（工） 昭和57.04.01 ～ 昭和59.03.31
第16代 西　原　　　宏（工） 昭和59.04.01 ～ 昭和61.03.31
第17代 西　田　龍　雄（文） 昭和61.04.01 ～ 平成04.03.31
第18代 朝　尾　直　弘（文） 平成04.04.01 ～ 平成07.03.31
第19代 長　尾　　　眞（工） 平成07.04.01 ～ 平成09.03.31
第20代 万　波　通　彦（工） 平成09.04.01 ～ 平成10.03.31
第21代 菊　地　光　造（経） 平成10.04.01 ～ 平成12.03.31
第22代 佐々木　丞　平（文） 平成12.04.01 ～ 平成17.03.31
第23代 大　西　有　三（工） 平成17.04.01 ～
宇治分館長
氏　　名 就　　任　 ～ 退　　任
初　代 杉　浦　幸　雄（化研） 平成12.04.01 ～ 平成14.03.31
第２代 池　淵　周　一（防災） 平成14.04.01 ～ 平成18.03.31
第３代 佐　藤　直　樹（化研） 平成18.04.01 ～
─ 13 ─

















 現物貸借 （貸出）：1,765冊 （借用）：1,356冊






















案 内 図  Location and Maps
吉田キャンパス 附属図書館の位置（本部構内）
市バス乗降案内
主要鉄道駅 乗車バス停 市バス系統 市 バ ス 経 路 等 下 車 バ ス 停
ＪＲ／近 鉄
京 都 駅
















東 山 三 条
31号系統 「東山通　高野・岩倉」行
京大正門前　又は　百万遍201号系統 「百万遍・千本今出川」行
206号系統 「高野　千本北大路」行
京阪出町柳駅 出町柳駅下車、東へ徒歩15分
出
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附属図書館
百周年時計台記念館
正門
平成18年６月
京都大学附属図書館
〒606-8501　京都市左京区吉田本町
TEL 075-753-2691　FAX 075-753-2629
